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ABSTRAK


Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Sarana Bhakti yaitu adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan antara lain pengolahan data dan informasi yang masih menggunakan pencatatan dalam pembukuan sehingga proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama, sering terjadinya pinjaman kredit yang macet yang dikarenakan pengambilan keputusan pinjaman kredit yang kurang tepat yang disebabkan karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau terjadinya kemungkinan manipulasi data antara calon nasabah dengan petugas Koperasi Sarana Bhakti dalam pemberian kredit, sulitnya memutuskan bagi manajer untuk mengambil keputusan permohonan kredit untuk diterima atau ditolak yang disebabkan karena banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan dan banyaknya infomasi yang harus dianalisa.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mendukung Keputusan Pengajuan Kredit pada Koperasi Sarana Bhakti yang mampu memberikan suatu model aplikasi yang mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit pada Koperasi Sarana Bhakti yang lebih optimal dan tepat sasaran dan dapat memberikan hasil keputusan pengajuan kredit diterima atau ditolak yang diserahkan kepada Manajer untuk diambil keputusan
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sarana Bhakti yang terletak di jalan bulu stalan Gg. II No. 226 Semarang Telepon (024) 3563404 dan Fax. (024) 3589069. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan SPK yang meliputi tahap pemilihan sistem, perancangan subsistem model, perancangan subsistem pangkalan data dan implementasi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah membuat program Sistem Pendukung Keputusan ini dapat membantu dan mempermudah manajer dalam menilai kelayakan calon kreditur sehingga dapat mengurangi manipulasi data antara pemohon kredit dengan pegawai Koperasi Sarana Bhakti.
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